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Ressam Hikmet Onat ~ 
bir anısını anlatıyor
Sanayi-i Nefise Mektebi’nde çıplak model olarak erkekler du. 
rurdu. Meşrutiyetin ilanından sonra Paris’e giden arkadaşlardan, 
atölyelerde kadın model de poze edildiğini öğrenince, idareden 
bize de kadın model verilmesini istedik. Mektep Müdürü ve Müze­
ler Müdürü Hamdi Bey razı olmadı. Hürriyet ilan olundu ya. 
Biz de başımızda Ruhi merhum olduğu halde bir çingene kızım 
bulduk, model sephasına çıkardık. Hürriyet’e rağmen soyamadık, 
da, giyimli olarak oynar vaziyette poz verdirdik. Vaziyeti duyan 
mektep idaresi telaşa düşmüş. Yan  yalvarıp yakararak, yarı teh­
dit ederek çingene kızını atölyeden çıkardılar. Hamdi Bey bi­
zim bu davranışımıza çok kızmıştı.
Aradan bir müddet geçti. Müsabakalar açılmıştı. Bu müsa­
bakalara giren Ruhi, Avrupa’ya gitme hakkım kazandı. Fakat 
biz, kızgınlığından dolayı Hamdi Bey’in bu gidişe mani olacağı­
nı düşünüyorduk ve korkuyorduk. Yanıldığımızı hemen anladık 
tabii. Böyle küçük hislere gönlünde yer vermeyen o büyük adam 
Ruhi’yı çağırıp demiş ki" «Ulan bu memleketin ahval-i ruhiyesi- 
ni bilmiyorsun. Başımıza daha büyük işler açacaktın. Haydi, şim­
di Paris’e git, istediğin kadar çıplak model kullan, İstediğin ka- 
dar katim resmi yap.»
Sonraları öğrendik, bir zamanlar softalar mektebi basıp, çıp­
lak Yunan heykellerine peştemal takmışlar. O zaman nasıl külü 
bir şey yapmış olduğumuzu ve bu işten nasılsa ucuz kurtulduğu­
muzu anladık.
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